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MOTTO 
Sesunguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, Maka 
apabila telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja 
keras (untuk urusan yang lain), dan hanya kepada 
Tuhanmulah engkau berharap. 
( QS. Al-Insyirah 6-8 ) 
 
 
“Bangunlah pribadi di atas Kebaikan, karena kebaikan 
adalah satu-satunya bentuk ilmu yang tidak pernah Menua” 
(Mario Teguh) 
 
 
“Hidup di dunia hanya sementara, jadikanlah hidup ini 
bermanfaat tuk hidup di dunia maupun di akherat kelak” 
( Penulis ) 
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KATA PERSEMBAHAN 
Karya ini aku persembahkan untuk orang-orang yang ku 
cintai, yang memberi hidup ini lebih menjadi berwarna dan 
berarti :  
 Allah SWT dalam lindungannya sehingga pembuatan 
skripsi ini lancar.  
 Untuk keluarga besarku, khususnya (bapak, ibu dan 
suamiku mas Warno) terimakasih atas segala curahan 
kasih sayang, do’a dan perhatian yang diberikan kepada 
ananda, sebuah karya ini kupersembahkan sebagai tanda 
hormat dan baktiku. 
 Untuk semua teman dan sahabatku, terima kasih atas 
kebersamaan dan support dari kalian selama ini. 
 Almamaterku, tempat dimana mengajariku belajar, 
berkenalan dengan teman-teman berjuang bersama-sama 
mencari ilmu untuk bekal di masa depan. 
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Assalamu’alaikumWr. Wb. 
Sesungguhnya tiada kata yang pantas diucapkan selain puji syukur bagi 
Allah SWT, Rabb semesta alam.Yang memberikan kekuatan dan kemudahan 
kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dengan segala keterbatasan dan 
kekurangan. 
Pada kesempatan ini pula secara khusus penulis ingin menyampaikan terimakasih 
sebesar-besarnya kepada yang terhormat : 
1. Bapak Drs. Sofyan Anif, M.Si, selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan. 
2. Ibu Dra. Sri Hartini, M.Pd, Selaku pembimbing yang telah memberikan 
bimbingan dan pengarahan kepada penulis hingga terselesaikannya skripsi 
ini. 
3. Bapak Drs. Saring Marsudi, SH., M.Pd. selaku Ketua Program Studi 
Pendidikan Guru Sekolah Dasar yang telah memberikan bimbingan dan 
pengarahan maupun kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi 
ini dengan baik. 
4. Dosen-dosen FKIP khususnya PGSD yang telah mendidik dan memberikan 
ilmu selama studi. 
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5. Kepala sekolah dan keluarga besar SD N 03 Lempong Jenawi Karanganyar 
yang telah memberikan ijin dan kesempatan serta membantu dalam 
pelaksanaan penelitian. 
6. Semua pihak yang tidak mungkin disebutkan satu persatu yang telah 
membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.  
Semoga mendapat balasan dari Allah SWT. Dengan penulisan skripsi ini 
penulis menyadari keterbatasan dan kemampuan yang penulis miliki. Oleh karena 
itu saran dan kritik yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi 
kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca. Amin. 
Wassalamu „alaikumWr. Wb. 
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ABSTRAK 
 
PEMBELAJARAN KOOPERATIF JIGSAW UNTUK MENINGKATKAN 
HASIL BELAJAR IPA KELAS IV SDN 03 LEMPONG JENAWI 
KARANGANYAR TAHUN PELAJARAN 2012/ 2013 
 
Harnanik, A54A100100, Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar 
Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan  
Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2013, 135 Halaman 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana Pembelajaran 
Kooperatif Jigsaw dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran 
IPA kelas IV SD Negeri 03 Lempong Jenawi Karanganyar. Penelitian ini 
merupakan penelitian tindakan kelas. Subyek penerima tindakan dalam penelitian 
ini adalah siswa kelas IV SD Negeri 03 Lempong Tahun Ajaran 2012/2013 
sebanyak 14 siswa yaitu 4 siswa laki-laki dan 10 siswa perempuan. Data 
dikumpulkan melalui metode observasi, tes dan dokumentasi. Teknik analisis data 
secara deskriptif kualitatif dengan model interaktif. Hasil penelitian adalah adanya 
peningkatan hasil belajar siswa. Hal ini dilihat dari banyaknya prosentase 
ketuntasan belajar siswa yang mendapat nilai lebih dari sama dengan 70 sebelum 
tindakan adalah 5 siswa (36%), siklus I pertemuan pertama sebesar 7 siswa (50%), 
pertemuan kedua 9 siswa (64%). Siklus II pertemuan pertama sebesar 11 siswa 
(79%) dan pada siklus II pertemuan kedua mencapai 13 siswa (93%). Serta 
adanya peningkatan nilai rata-rata kelas dari sebelum tindakan 60,00 menjadi 
66,29 pada siklus I pertemuan pertama, meningkat menjadi 68,29 pada pertemuan 
kedua. Pada siklus II pertemuan pertama 73,36 dan meningkat lagi menjadi 78,07 
pada pertemuan kedua siklus II. Selisih peningkatan nilai rata-rata kelas sebelum 
tindakan sampai akhir tindakan siklus II mencapai 18,07. Kesimpulan penelitian 
ini adalah bahwa penerapan pembelajaran kooperatif Jigsaw dalam pembelajaran 
IPA dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas IV di SD Negeri 03 Lempong.  
 
 
Kata kunci: Pembelajaran Kooperatif Jigsaw, hasil belajar 
 
 
 
 
 
